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FORSKRIFT OM FORBUD MOT OPPANKRING OG FISKE MED VISSE REDSKAPER 
RUNDT/ OVER UNDERSJØISKE INNRETNINGER PA ØST-FRIGG. 
Ved kgl.res. av 9. oktober 1987 ble det fastsatt forskrift om 
forbud mot oppankring og fiske med visse redskaper rundt/ over 
undersjøiske innretninger på Øst-Frigg. Forskriften trer i kraft 
9. november 1987. 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT OPPANKRING OG FISKE MED VISSE REDSKAPER 
RUNDT/ OVER UNDERSJØISKE INNRETNINGER PA ØST-FRIGG . 
Fastsatt med hjemmel i forskrift om sikkerhetsssoner m. v . § 9 
annet ledd, fastsatt ved kongelig resolusjon 9. oktober 1987 . 
§ 1 
Forskriften får anvendelse i et område rundt/ over hver av de tre 
undersjøiske innretningene på Øst-Frigg, angitt som en sirkel med 
en radius på 500 m fra innretningenes ytterpunkter. 
Innretningenes betegnelse og posisjoner er: 
UTM koordinater Geografiske 
sone 31 koordinater 
Produksjonsstasj on 6 642 726,2 N 59° 55' 08, 7 2" N 
Alpha: 464 461,4 ø 02° 21' 51,95" ø 
Produksjonsstasjon 6 639 561,0 N 59° 53 1 26,36" N 
Beta : 464 291,8 ø 02° 21' 42,99 11 ø 
Samlestasjon: 6 641 117,3 N 59° 54 I 16,69 11 N 
464 361,2 ø 02° 21' 46,49 11 ø 
§ 2 
Innenfor de områdene som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet 
oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet 
redskap som er egnet til å skade innretninger på eller over 
havbunnen. 
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Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
etter lov om petroleumsvirksomhet av 22 . mars 1985 nr. 11 og § 
66, jfr . forskrift om sikkerhetssoner m. v. § 15 . 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft samtidig med forskrift om 
sikkerhetssoner m.v. Fra samme tidspunkt opphører omr ådene som 
nevnt i § 1 å eksistere som sikkerhetssoner . 
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